資料 中央図書館・キャンパス図書館 (高田早苗記念研究図書館、戸山図書館、理工学図書館、所沢図書館) 業務統計 by unknown
資料
中央図書館・キャンパス図書館(高田早苗記念研究図書館、戸山図書館、
理工学図書館、所沢図書館)業務統計
図書館別図書費・図書資料費予算 (単位円)
図 書費 図書資料費 合計
中央図書館 303，957，000 50，327，000 354，284，000 
戸山図書館 51，025，000 24，588，000 75，613，000 
理工学図書館 126，837，000 22，679，000 149，516，000 
所沢図書館 78，000，000 8，845，000 86，845，000 
高田早苗記念研究図書館 306，520，000 32，811，000 339，331，000 
*高田早苗記章研究図書館の図書費・図書資料費1同図書館より執行される関連箇所
(5学部6研究科4研究所)の図書置・図書賀料費および図書館予草図書費(高額資料)22，040，000円の合耳値
(単位 円)
差異
3，049，798 
11，970，399 
4，530，246 
3，205，989 
31，400 
5，664，364 
-1，112，205 
1，852，860 
107，630 
1，325，808 
862，684 
22，365，681 
決算額
578，809，202 
94，468，601 
10，392，246 
35，864，011 
53，180，400 
92，559，636 
4，199，205 
14，292，140 
3，772，370 
5，762，192 
6，720，316 
900，020，319 
予算額
581，859，000 
106，439，000 
5，862，000 
39，070，000 
53，149，000 
98，224，000 
3，087，000 
16，145，000 
3，880，000 
7，088，000 
7，583，000 
922，386，000 
図書費
図書資料費
データベース資料費
一般運営経費
修繕資
委託費
賃借料
設備関係費
一般研究費
予備費
特別運営経費
合計
高田早苗記念研究図書館
購入 寄贈 合計
一一一一一一→一一一一一ー一
1999年度前年度 1999年度前年度 1999年度前年度
3，911 3，763 564 1，275 4，475 5，038 
9，477 8，159 191 966 9，668 9，125 
13，388 11，922 755 2，241 14，14314，163 
1 4 0 0 5 4 
※ l 人件費は含ます。
持， 2 別途、補助金対象の設備関係費 (統合マルチアーカイビンずシステム)412，988，100円あり。
年間受入図書資料数
中央図書館
購入 寄贈 合計
1999年度前年度 1999年度前年度 1999年度前年度
511 726 263 350 774 1，076 
1，329 1，270 219 118 1，548 1，388 
1，840 1，996 482 468 2，322 2，464 
553 552 708 708 1，261 1，260 
856 926 243 244 1，099 1，170 
8 8 0 0 8 8 
3，643 3，633 201 196 3，844 3，829 
和 書
洋書
合計
視隠覚資料(種)
理工学図書館
??????
購入 寄贈 合計
1999年度前年度 1999年度前年度 1999年度前年度
9，220 9，184 7，216 5，031 16，436 14，215 
6，440 5，489 2，404 4，014 8，844 9，503 
15，660 14，673 9，620 9，045 25，280 23，718 
1，029 1，066 3，622 3，697 4，651 4，763 
1，124 1，122 201 207 1，325 1，329 
(44) (22) (44) (22) 
1，279 380 1，279 380 
(0) (1) (0) (1) 
o 6，078 0 6，078 
視聴覚資料 (点) 2，015 1，286 84 35 2，099 1，321 
一般図書・参考図書(冊) 7，590 8，741 517 876 8，107 9，617 
※( )は種類数
和
洋
(R) 
(5) 
??
マイクロ資料
???
雑誌(種)
和
洋
視聴覚資料(種)
学生読書 室
雑誌(種)
寄贈 合計
1999年度前年度 1999年度前年度
134 168 1，983 3，574 
5 21 261 779 
139 189 2，244 4，353 
135 125 402 377 
4 0 561 557 
o 1 13 9 
購入
1999年度前年度
1，849 3，406 
256 758 
2，105 4，164 
267 252 
557 557 
13 8 
所沢図書館
和
洋
視聴覚資料(種)
???
雑誌(種)
???
購入 寄贈 合計
1999年度前年度 1999年度前年度 1999年度前年度
7，847 8，811 607 618 8，454 9，429 
2，589 2，123 273 89 2，862 2，212 
10，436 10，934 880 707 11，316 11，641 
285 284 1，082 1，073 1，367 1，357 
378 372 37 37 415 409 
37 45 1 1 38 46 
和
洋
(種)
???
視聴覚資料
???
雑誌(種)
料
〔中央図書館キャンパス図書館(高田戸山理工学所沢)J1999年度末
図書(冊数) 雑誌(種類)
2，076，036 朝日雑誌 19，904 
1，282，346 洋雑誌 8.889 
十
3，358，382 合計 28，793 
研究図書合計
和書
内訳
i羊書
雑誌合計
/(ヲヲt:Jl(相
内 訳 ←一一一一
Ib?t:JI(-耳
一般図 書合計
和書 H 
内 訳 一一一一一斗
洋書
参考図書合計(一般)
和書
内 訳 一一一一
洋書
参考図書合計(研究)
和書
内 訳 」一一一一一
i羊書
1998年度末累計整理数 移籍増減数
1，512，820 29，755 186 
1，015，752 16，379 163 
497，068 13，376 23 
287，577 6，306 0 
169，010 4，17o 0 
118，567 2，136 0 
153，110 7，440 -319 
146，560 7，391 -313 
6，550 49 6 
4，665 286 -297 
4，190 274 -269 
475 12 -28 
(20，706) 
(10，513) 
(10，193) 
1，958，172 43，787 -430 
レを含む。( )は研究図書の参考図書扱い (内数)。
1999年度末累計
1，542，761 
1，032，294 
510，467 
293，883 
173，180 
120，703 
160，231 
153，638 
6，593 
4，654 
4，195 
459 
(21，005) 
(10，837) 
(10，168) 
2，001，529 合計
緩和には中・ハン
?
?
?
?
?
??
?
?
?????
?
1998年度末数
→一ーー
-ー1- 10，037 
3，585 
13，622 
レを含む。
新受入
106 
34 
140 
?
??
??
??
?
? ?
?
?
??
?
、?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
??????
?
?
」
?
?
?
?
???????
?
??
?
?
?
?
??
《
?
」
??
?
??
???
????
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
、?
?
?
?? ?
』? ?????
????
研究図書館
??
?
?
???
?
?
?
?
?， ? 。
?
?
?
?
???
?
?
?
???
??
?
?
? ? ?
】
? ?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
移籍t曽減数
D 
O 
D 
O 
D 
O 
D 
O 
199日年度末聖L
3，551 
5，267 
12，279 
1 ，502 ~ 
20，715 
(1，030)61，836 
(235)751，294 
71 
??
?
?
???
??
?
??
?」《
?
?
?
?
??
??
?
??
「
????
?
移籍I曽減数 1999年度末累計
o 0 
o I 2* 
+ 
o 6 
戸山図書館
図書(冊数)
???????
??????，
?
?
?
?
??
?
??
?
?
?
???
?
?
?
?
内訳
合計
1998年度末数整理数
』ー一ーャ一一
142，927 5，304 
79，641 1，845 
63，286 3，459 
80，389 6，986 
75，253 6，888 
5，136 98 
59，441 1，893 
41，248 1，434 
18，193 459 
282，757 14，183 
手口
洋
1998年度末数新受入
4，939 7 
1，082 6 
6，021 13 
??? ??
??
?。
?
??、
?ー??
?
?
?
?
?
?
???
?
?
???
?
》
、
??
??????? ??????????
ビデオテープ
マイクロフィルム
マイクロフィッシユ
CD-ROM 
その他
理工学図書館
図書(冊数)
理工学図書館
和書
内訳
洋書
学生読書室
和書
内訳
洋書
-'一
合計
雑誌(種類数)
内訳
1998年度末数
279，751 
95，068 
184，683 
106，636 
105，386 
1，250 
386，387 
整狸数
7，238 
2，476 
4，762 
3，844 
3，781 
63 
1，082 
移籍増減数
-210 
207 
-3 
159 
-159 
0 
35 
-35 
0 
-404 
1999年度末累計
148，021 
81，279 
66，742 
87，216 
81，982 
5，234 
61，299 
42，647 
18，652 
296，536 
移籍1曽減数 1999年度末累計
o 4，946 
-1 1，087 
-1 6，033 
移籍増減数
日
0 
0 
0 
1999年度末累計
3 
35 
74 
64 
21 
移籍t曽減数 1999年度末累計
-403 286，586 
-269 97，275 
-134 189，311 
-2，736 107，744 
-2，736 106，431 
o 1，313 
-3，139 394，330 
移籍増減数 1999年度末累計
一一一一一一一←一
24 4，149 
8 3，394 
32 7，543 
視聴覚資料(種類数)
1998年度末数 整理数 移籍憎減数 1999年度末累計
噂一一一ー ー 一ー一ーーーキー
o 0 0 0 
o 0 0 0 
←+
o 0 0 0 
+ 
o 0 0 0 
+ 
12 0 0 12 
十
6 0 0 6 
+ 
9 1 0 10 
合計
ビデオテープ
CD 
録音テープ(含、カセット)
レーコード
マイクロフィルム
マイクロフィッシュ
CD-ROM 
手口 」
i羊
1998年度末数新受入
4，106 19 
3，383 3 
7，489 22 
1998年度末数整理数 移籍1曽減数
194，676 6，025 -63 
295，810 19，349 -430 
マ490，486 25，374 -493 -
類数)
1998年度末数整理数
ーー品ー .ー...l.=.:-
o 0 
2 2* 
+ 
5 1 
所沢図書館
図書(冊数)
手口 鶴
洋嘗
合計
雑誌(種類数)
平日
i羊
合計
利用状況
・開館日数
中央図書館
高田早苗記念研究図筈館
戸山図曾館
理工学図容館
理工学部学生読書室
所沢図書館
1998年度末数整理数
100，241 3，046 
46，818 1，585 
147，059 4，631 
1998年度末数新受入
572 25 
785 4 
1，357 29 
※中央図書館には日曜開館32日を含む
-入館者数
移籍I曽r戚数 1999年度末累計
-810 102，477 
-260 48，143 
-1，070 150，620 
移籍増減数 1999年度末累計。。。
301日
278 
256 
271 
256 
258 
597 
789 
1，386 
視聴覚資料(種類数)
1998年度末数整理数 移籍増減数 1999年度末累計
ビデオテープ 208 5 -2 211 
レーザーディスク 27 。 。 27 
+ 
主稽テー プ(含、力セット) 5 。 。 5 
ふ
マイクロフィルム 35 。 。 35 
十 十
CD-ROM 18 。 4 14 
教職員 大学院学生 学部学生 校友 その他 合計
中央図書館 1999年度 21，867 
前年度 22，277 
高田早苗記念研究図書館 1999年度 4，131 
前年度 4，422 
戸山図書館 1999年度 5，819 
前年度 5，418 
所沢図書館 1999年度 3，377 
前年度 3，794 
誕1.f里工学図書館の入館者数は、システムの関係上集計されていない
※2.高田早苗記念研究図書館の学部学生の利用は、その他に含まれる
-貸出冊数
中央図書館
教職員大学院学生学部学生その他
研究図書 1999年度 15，413 44，919 13，569 9，947 
前年度 18，160 50，822 13，432 6，954 
一般図書 1999年度 3，791 31，307 245，997 3，789 
前年度 3，961 30，194 264，556 1，652 
4 口 計 1999年度 19，204 76，226 259，566 13，736 
前年度 22，121 81，016 277，988 8，606 
高田早苗記念研究図書館
合計
83，848 
89，368 
284，884 
300，363 
368，732 
389，731 
教職員 大学院学生 その他 合計
図 1999年度 5，670 
前年度 5，641 
19，671 
19，099 
1，364 
1，044 
26，705 
25，784 
131，681 
123，977 
44，573 
45，390 
37，027 
36，385 
17，046 
15，797 
910，309 143，109 42，738 1，249，704 
866，533 147，543 41，213 1，201，543 
3，969 52，673 
3，826 53，638 
366，274 35，402 1，937 446，459 
370，102 34，113 3，375 449，393 
96，748 1，197 2，631 120，999 
103，184 1，749 2，250 126，774 
戸山図書館
教聡員大学院学生学部学生その他 合計
研究図書 1999年度 956 2，739 1，520 449 5，664 
前年度 1，046 2，950 1，665 472 6，133 
学習図書 1999年度 1，186 4，815 39，985 1，518 47，504 
前年度 1，018 4，912 37，228 2，410 45，568 
A Eコ 計 1999年度 2，142 7，554 41，505 1，967 53，168 
前年度 2，064 7，862 38，893 2，882 51，701 
理工学図書館 仁
教聡員大学院学生学部学生その他 合計
理工学図書館 1999年度 1，249 4，939 7，035 787 14，010 
前年度 1，357 6，546 7，288 1，096 16，287 
学生読曾室 1999年度 1，050 20，637 143，087 958 165，732 
前年度 1，409 20，836 155，072 998 178，315 
A Eコ 計 1999年度 2，299 25，576 150，122 1，745 179，742 
前年度 2，766 27，382 162，360 2，094 194，602 
利用状況
・貸出冊数
所沢図書館
教職員大学院学生学部学生 その他
306 
305 
図 書 1999年度 1，287 6，489 31，053 
前年度 1，409 5，665 35，086 
-学外相E協力
中央図書館
理工学図書館
所沢図書館
合計
※1高田.戸山1<1:中央図醤館の件数に含まれる
*2中央図書館は謝絶を含ま芯い
-複写枚数
中央図書館
高田早苗記念研究図書館
戸山図書館
理工学図書館
所沢図書館
計
件数
「 依頼
受付
依頼
受付
依頼
受付
依頼
受付
ヤ
合計 1
39，135 
42，465 
! 文献複写 資料貸借
十
+ 
十
十
1999年度
4，242，746 
357，584 
768，723 
664，570 
286，588 
6，320，211 
1，988 1，011 
3，187 738 
3，809 192 
~191 192 
2，550 83 
1，669 14 
8，347 1，286 
十
8，047 944 
ーーーー +ーーーー -ー
紹 介状
1，673 
前年度
4，751，506 
361，946 
879，188 
694，429 
283，538 
6，970，607 
2，381 
242 
1，178 
72 
31 
1，987 
3，590 
